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Из живота речи.
Dijavolb — öu'(ßoi.og.
g) AAj'eKTHBH, адверби — за ознаку . . . као горе I. под
g) ex. óujécan, бесан, бйсан ,daemonum, враж}и' (у XIII. и XIV. в.):
Bësnyje duhy progone" (Стефан Кр. 20) и у Каван>ина: „Леда би
хтио . . . обратит к Исукрсту оставивши идолове. Ал не хти
одврНи йоган бисну". ар. Pj. jgh. Ак. I, 297. У Monum. serb. (63) има
пасус: „Meda prëzb Lukavicu na bësnu vodenicu" (враж]и млин),
jep народ Bepyje да се у млиновима HajpaÄHje задржава]у и бораве
зли духови, ^аволи. Дал>а су значен>а овога придева: ,daemoniacus,
a daemone obsessus; rabidus; insanus; furibundus; violentus; inso-
lens; vegetus; epilepticus.' Pj. ]сл. Ак. I, 298—299. У народно] пое
зди имамо описни aflj. „на бщес" за бщесан, бёсан: „Кад ja Önjax
на 6ujec JjeBojKa". Вук, П]. 2 13; бщесно адв. .furibunde, violenter':
„Смрт много ôujecHo йлаши". М. Ветранип 1, 27; бщесшан (в. горе
6\jeciiï) ,furibundus' ; 6jecnohydaH (исто); б}есомучан — кога „ÖHjeC
мучи, daemoniacus ; ôjêcoecKU ,daemonum' и ,daemoniacus' ; врагомешан,
врагомешасш, враголасШ (^аволасш), врагуласш (кривул>аст, ]егул>аст)
.petulans': „Отуд иде 1)аче самоуче, самоуче, ал' je враголасшо" .
Вук, nj. 1, 452. „Heejecre су врагуласше, утопипе ме." Вук, Flj. херц.
338; врагодушан — ,са враж}ом душом, злочест' (богодушан — ,са
бож]'ом душом, добар'): „Тоболац тврдоусан HHje врагодушан" . Да-
ничип, Поел. 136; враж}и, вражи}, комп. вражьи (божи]', божи}и
< bozijb, bozijijb) ,diaboli' и ,diabolicus' ; на враж}у (елипт. — руку)
адв. нач. ,jaKO, немило': „Све на враж}у jy je стао ударати" (у
среднэ. Далм.); врашки ад], и адв.: „Вепе иде с диком у шишкаше,
у шишкаше у врашко сиграьье". Вук, Pj. 841; адв.: „Ала га сунце
врашки жеже!" Пор. дал>е описне адв.: у врага, у врага дома .да
леко, не знам куда' (ср. рус.: „У чорша на кулижкахъ") : „Пошао je
у врага дома!" за врага .узалуд'; од врага ,обесно'; йо врагу ,можда,
случа}но': „HeMoj ти йо врагу то учинити!" (у Далмацией); слов.
besen — о човеку и животинки: „besni konji, bestia iivina"; besno
адв. ,дивл>е': „— gledati"; besnlv aflj. ,tobend, tobsüchtig'; bÇsovskî
,1)аволски, демонски': „V volöji duplini je divjala besovska sila". Plet. I,
22 ; crtÇzen ,пун мржн>е' ; vragometen ,поседнут од ^авола, демонски' ;
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буг. бгъсничкый, -чькъ, -чка, -чко .немиран, згранут'; бгъсный: ,неми-
ран, брблав, обесан': „Да ли е къща гЬсна, или е челидь б-всна?"
(И у нас се рече: „Hnje Kyha тесна веп je чел>ад бесна !) .болестан
од бесноНе' (о човеку и животижи): „Скачи като бгьсенъ". „Да
пази Господь отъ пиинъ женъ и отъ бгьснь cbhhi*" ; бгьсовскый,
•ска, -ско, бгьсовый и -es, -ва, -во ,враж}и, ^аволски' : „Басовы сбиркы —
в%тровыпыленкыв.Геров1, 100; враговый, вражий ,враж]и, душмански';
вражьскый, вражеский, вражскый ,г)аволски'; „ХайдЪ оттува, Юрушка,
Юрушка вражска койнарка ! За тебе въфъ не губи»". 152 ; враговишый и
■шъ, -ша, -шо ,хитар, лукав'; — врагово йиля (zool.) .turdus merula';
рус. бгьсовъ .diaboli': бгьсова нога" ,немирн>ак; вижле' (пор. горе „6t>co-
ногъ"!); бгьсово молоко (bot.) .euphorbia' (разног облика) ; бгьсовскый
.^аволски': „бгьсовское навождеше" ,искушение, заво^еже, напаст' ; „бгь-
совское зелье ,духан' (у „расколника") ; бгьсновашый, бгьснуемый, бгьсный
.obsessus, човек мучен од *)авола' ; бгьсносвяШный .фанатичан' ; бгь-
шеный .obsessus (човек или животиььа); неукропен, дивл>и, зверски;
дрзак, одвише смеон; nHjaH': „пьяный, что бешеный." Дал 1,388;
бтыиеное-зелье (bot.) ,datura stramonium'; бгыиеная шрава .gentiana
amarella'; — ягода .atropa belladonna'; чоршовъ: „чоршовы гусли"
ирон. ,рачуни'; „— грабли" .лупешки прети'; „чоршова дюжина"
(туцет) ,6poj тринаест' (ХришН. омражен 6poj због тринаестог апо-
штола Jyfle); чоршовъ чай ,paKHja, вотка'; чоршова курица (zool.)
.gallínula chloropus'; „—рыба" ,сом'; „чоршовы оргъхи" (bot.) .trapa
natans'; „чоршовъ -кусъ" , „— а кукла, борода" .tragopogón'; „чоршовъ
йалецъ" .ископани белемнит, окамен>ен пуж'; рупа што jy je муша
у песку ископала'; „чоршово городище" .урвина, пpoвaлиja' (= буг.
врагъ, оврагъ); ,шпил>а yKpaj мора'; „чоршова сшоронушка" ,голи
камен, пустош; Финска'; чершовскый .йаволски': „чершовская работа!"
„чертовсюя придирки!" чершовски адв. ,jaKO, врло': „Онъ чершовски
лукавъ, хитер !" йо чершовски ,по г)авл>у, на враж]у, зло' ; до чо(е)ршиковъ
,'\ако, силно': „напиться до чбршиковъ" ; „онъ допился до „че'ршиковъ"
.хвата га делири]' од п^анства'. Дал. IV, 1360; мрус. „öicoe, -а, -о,
бойкий ,г)авлэи, вpaжjи<: „6icie син!" „бШв батько!" „6icoei дгги!"
„öicoea ткнота!" и т.д.; ôicoea худоба .падавица, епилепс^'а'; ôï-
сове ребро (bot.) .valeriana officinalis' ; бкянський, бковський (погрдно)
.сотонски, Заводски': „Ну, та й утяла ж бШянська eipa\ так гуля
й набила". У нар. прип. ар. Хринч. I, 69. „Сила бковська i та од-
ступаэть" (ib.); бковська маши, — дочка и др.: „Як побачив я твою
бковську гагару, то вона мет здалась страшниш од самкенького
чорта". I, 70; бкний, бисновйсший, бкнуваший ,бесан, изван себе':
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„Ой д1вчино, люблю тебе, не Уж зииба — в1зьму тебе ..." а
девс^'ка му одговара: „Ой козаче бкнуваший, не хай не Теть твоя
мати". I, 69; б'юнувашенъкий дем. ад], у горному значен>у али више
од мила; описни адв. : до 6ica, до шо бка .много, далеко, неиз-
мерно': „Отъ ïx до сшо-бка !" з-бка ,посве, врло' : „Моторт ж
3-6icaa. „З-бка швидка!" „О хитра з-бка!" бком дивишися .гледати
ердито, злорадо, криво': „Вже море так йому огидло, що бком на
його дививсь" (I.e.); чорйЦв, -ова, ове ,враж]и': „чорт!в кришеник!"
„HopTOßi дгги!" чорйЦв шиск ,велика стиска, мноштво'; чорВНянгв,
-ова, -ове, чоршячий „1}авл>и': „Бабш чоршянк\" „чорШяча старшина!"
„чоршячий огонь!" IV, 473; описни адв.: до чорша (= до 6ica:
„Чи мало таки козаюв i пашв до чорша." IV. 472; чеш. bésny, bës-
nivy .obsessus'; bésí, bésovsky ,^аволски'; bésorody ,од Ьавола по-
текао, опак, зао'; certi, certovg, certovity, certovskij ,враж}и, Заводски':
„Tot' je certovská potvoral" „ — pycha!" „— robota!" certové koleso
,р!)ав, опак човек' certùv, -ova, -ovo »diaboli': „certova podobizna"
,хром, сакат човек' (ср. што je горе речено о односу *сьНъ према
curtus!"); certùv zub" ,нека бил>ка'; „— spár или epár" (шапа) ,lyco-
podium clavatum'; ,pteroceras lambis'; certovy kolácky ,плод 3e4jera
слеза, лат. malva'; „certooo pate" гл>ива ,boletus luridus'; „ — zebro
(ср. мрус. 6ÍCOBO ребро!) ,нека битька'; „— Шо" ,der Wachtelweizen';
а— mleko" ,нека билжа'; „— lejno" ,assa foetida'; certovi hrusky" ,der
Weissdorn'; „certovi) (одр.) pazur" .astrogalus glycyphilos' ; „certooo
motovidlo" ,зубл>а на оба Kpaja погорена' (ср. рус. чершёнокъ ,главн>а,
недогорен угл>ен' !) : „Nedëlej èertûv (sic.) motovidlo!" Kott V, 1190;
certovo jezero (y Шумави); Certùv Mlyn, Ôertihùo Mlyn (пор. горе
cpn. besova vodenical), Certovy Kameny (гудуре у Карпатима), Certùv
Dûl — имена места ; оп. адв. : do certovéj chvíle ,jaKO дуго' : „Kde
jste do certovéj chvíle?" certa kus .много, одвише': „Je toho certa
kus!" (= ex. „Има тога врага и nôl") ро certech ,zlo': „Má se tarn
po certech". 1189; п. biesowy, czartovy, czartowski, диал. ciortoski ,^a-
волски'; адв.: po czartowsku, ,на враж}у*.
Л) Глаголи — за ознаку . . . као горе I. под Л) ex. ójeui-
шши ,бити болестан од болести б}еснила, rabidum fieri ; бити изван
себе, излазити из cenjecra; слазити с памети, лудовати на пр.: од
л>убави, жел>е, радости или yonhe од кога год добра; радити или
поступати као изван себе, не гледа}уНи ни на што, нагло, плахо, а
зло по се и по другога; тако блесни: ерце, дух, памет, завист,
жел>а, чел>аде и у прен. смислу новац, т. j. богат човек. Pj. ]сл. Ак. I,
390; б}есниши, ôjecHoeaûiu, ôjecoeaiûu ,insanire, petulantem esse': „Нэима
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jecre ласно ójecoeamu". Вук, П]. 4, 38 ; цршиши {*съгЬъ — избледело) ,за-
кл>ин>ати, проклин>ати'; — се, преклин>ати се'; враговаши ,petulantem
esse' : „Да бих тебе у ложницу звала, не hem, Jobo, хНети мировати, веНе
хоНеш стати враговати". Вук, Flj. 3, 104 ; враголисаши (^аволисаШи) ; вра-
голиши (^аволиши) — исто ; врагешаШи Павлом клети, врага место спо-
мин>ати' (на острву Хвару); слов, besnéti (през. besnêm): „ogenj,
voda besne" ; besnováti импф. од besnéti; cfti(e)ti .мрзити', — se рефл.
.гадити се': „с># se mi" — ,гади ми ce'; vragovati, през. -ujem
,имати често 1)авла на устима, врагом клети'; буг. бгьснгьвамъ ,лу-
ду]ем, почин>ем лудори]'е, немиран сам'; бпснгыя* ,брбл>ам; бесан
сам*: „Който бгьснгье, н-вма да аде". „Жени го да не бгъснгье." „Bt-
arfee като магаря отъ конскы мухы"; .пограбила ме беснопа, бо-
лyjeм од беснила' (и о животишама): „Отъ бълый вътьръ кучета-та
б-всн^^ть" ; дгьсувамь ,бесним, луду]ем, не могу да MHpyjeM': „Кметъ
кметува—бъсъ бгьсува" ; бгьсувамся рефл. — каже ce о KyjaMa, вучи-
цама кад ce Kyuajy и паре са муж]'ацима ; вражиь, -ишь, -иль
(за разлику од — вражаь, -ишь, -жал% .врачам, чарам') „BparyjeM,
починяем враголи]'е'; врагувамь — о деци кад су немирна и обесна:
„ДЬца-та врагувать" ; ,радити нешто лукаво, химбено, на превару'.
Геров s.v.; рус. бгьсишь кого ,некога л>утити, наводити на срцбу';
бгьсишься (рефл.), бгьснгьшь .срдити се, побеснети, допи изван себе';
.подругивати се, шалити се' ; бть(и)сомыжишь, бгь(и)сомыжничашь ,кла-
пати, улудо време тратити, беспосличити'; бгьсыкашь, -ся ,псовати
г)авла, 1)авлекати'; бгьсовашься .лудовати, шалити се'; бгьсновашься
,бити мучен бесом'; бгьшенсшвоваШь ,беснети, бита изван себе од
лутине' ; чершашь, -ся, чершакашь, чершыкашь, -ся, йочершык(х)аШь, -ся
(итер.), чершыжишь, -ся, чершыжничашь, чершык(х)нуШь (трен, гл.) —
употребл>авати у разговору или при псовашу реч „чорть" на пр.:
„чортъ возьми!" „Ну, къ чорту!" Тако се на пр. каже о некому
ко често спомиже врага: „У него поганая привычка за каждымъ
словомъ чершакашь". „Что ты чершыкаешься, я самого чершыкну!"
(= сх. „Што увек фавлекеш, ja само кашто г)авлекнем!"), черШиШь
.псовати некому г^авла'; .псовати, грдити уопште'. Дал> 1.388; IV,
1322 — 3; чеш. besnéti, bésnovati .insanire'; п. biesic (акт.) ,л>утити
другога'; biesic sie, (рефл.) .срдити се, лутити се'.
г) HeraiiHja. — Велика одвратност напрама ^аволу у пси
хологи]^ простога хришпанскога народа и н>егов ocehaj о деструк-
тивности злочестога духа и поманжажу свега позитивнога у н>ему
довели су до преставе 1)аво = не! — нико! — ништа! па се имена
за diabolus употребл>ава]у у ]езику место поменутих негативних
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речи и то на начин обично неког интензивни^ег негиран>а. Ту смо
пс))аву могли донекле да констату^емо и у неким веН горе наве
дении примерима нарочито код извесних адвербалних изража]а,
али ^е са ]езичке стране уопште, а напосе са стране психолог^е
]езика ствар у себи ]ако интересантна, па заслумэде да се и
посебно на н>у осврнемо и са неколико ]е примера осветлимо.
Такво узиман>е 1]авола у народно] психологией рефлекту^е се на
пр. у изража]има: сх. „А ]'е врага! „А ]'е 1)авла!" „Врага ти ]е то
истина!" Кад се на нешто одговара негативно. Или за: .н^едан,
пе игшз циИет' = /)аволи: „Сви су бези на Херцеговину, док не
доНе бего ЛэубовиЬу; а кад доНе бего ЛэубовиНу, али нема бега
фаволега." Вук, Р}. 8. V. „Не пустите ^аволега жива, до самога
Груде бар]актара". Вук, П]. 4, 365. „Нама неста на бедему глава,
у тамници влаха ^аволега." 4, 99. „Паволи ]едан сан (= „врагсшака" ,
у Далмации) сву ноН, него се обрНи и преврНи до зоре". 6. Лэу-
биша, Прип. 11. Кад се некога подалеко дозивл>е па одникуд ни-
каква одговора, рече се: „Нема ни врага!" „Не чу]е се ни врага/"
Тако и у бугарском, кад се на велико дозиван>е чу]е само од)ек
сво^ега гласа, каже се незадово;ьно: „Выкахъ, выкахъ, само даво.гъ
ми ся обажда". Геровъ I, 396; за ,ништа, ни на]ман>е' = врага!
$авла/ %аволе! на пр.: „ДаЬу ти врага!" „ДаНу ти ^авла!" = ,Не
дам ти ништа!' „Не Ну се мучити за то ^аволе ништа, ни на]-
ман>е)." Р^ ]сл. Ак. з. V. На питание: „Ле ли Петар више свршиёа
они посал шта сам му нарёди]'а?" ако ни}'е посао обавл>ен, она]
ко]и ]е за то упитан, а и сам има интереса у ствари, одговориНе
огорчено: „Сврш^а |е врага/" (т. \. ни^е! ништа! СуЬура] на острву
Хвару). „Ни]'е му ни врага!" „Не Не му бити ни врага!" т. ]. ништа
(обично). „СваНа сваНи одговара: „Црна си ми врага дала!" Вук,
П]. 1, 301; за врага ,за ништа, узалуд' ; „То ]е све за врага!" диал.
врагуши, -а, -о (]едити, -а, -о интенз. за уедини, -а -о') интенз. ,ни-
]едан, -дна, -дно' (Пел>ешац у Далм.); враг]едан, врагу]едан, врамсе-
]едан (у истом знач.); рус. н-бтъ ничорша, ни дьявола / ,нема никога, —
ништа!" Ни черта не видать! (исто). Дал> (IV. 1360) тумачи акценат
черша повог)ен>ем и ослоном на: „ни — хуя!" ,ама баш ништа!'
„Ахъ, ты мое чоршъ знаешь чШо!" (= сх. „врагзна што" — ,нико
не зна што'); чеш. „№5т.о]Г 1о аш га вЫгёНо сег1а!" — ни за шта!
„81агеЪо сег1а уй! ,Не знаш ама баш ништа!' „81агёНо сег1а й с!ат !"
,Не дам ти ништа!' „КогитёП зто ()8те) сег1а!" према сх. „Врага
смо разумели !" т. ]. ништа нисмо разумели. „Ыегек' ат сег1е, а"аЫе Г —
ништа ! Интересантан случа] ове семантичко-синтаксичке комби
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ваци]'е да се пс^ам одн. реч %аво асоциира и идентифшэде са не-
гзцн|ом имамо у малоруском, где се на пр. речи: бк, чорш теинье
везу^у уз облике помоннога глагола маши ,имати' и служе у пуно}
мери као негативна партикула не на пр.: бк-ма, бк-ма* ,нема, ни]е':
.Оступися, в тебе хисту (способности) бк-ма". Хринч. 1, 69; чорш-ма
нема, нще'; чорш-мало ,ни]'е било'; чорш-машиме ,не Не бити': „1в
би палянищ, та зуб1в чор-ма". „Ой тим же я не прийшов, що
чорш-мало П1ДОШОВ." „Коли без перестанку гулятиме, то й сорочки
чорш-машиме." IV, 472. Паралелне примере оним горн>им што смо
их навели из других словенских ]езика имамо овде као : „бка з'Кши"
,ништа не постипи'; „бк башька зна (лит. „враг оца зна, позна]е")
,нико не зна': „Ма буть бк башька зна, який череп на дяков1й го
лов»" ; чорш зна хшо, — що, — де, — нуди, — як према сх. „врагзна
ко, — шшо, -где, — куда, — како", а онда може, вен према тому, да
се узме и у овим значежима: „ . . . хто, — що" као ад], одвра-
тан човек или ствар'; „...як" адв. ,ружно, зло, гадно'; „...де,
куди" адв. далеко, без трага': „Чорш зна що в лаптях, та й то
москаль." „Чорш зна що плутае". „Як чор-зна що, — не чепать,
щоб1 посудини не запаскудить". „Робиш ти, працюеш, та на чорш
зна кого." „Жили, жили, та чор-зна де й Д1лися." „ЗаГць тод1 ж
забн" чор-зна куди." „Чорш його зна, як \ вчитись." „Чорш башька
знае, як сшвають!" У тим значенэима долази 1 чорш-вШь що! \Ъ.
Поред горн>их популарних имена за оНаЪоЫз имамо и других
ко1'а су такоНе словенскога порекла, али се у томе сво]ству упо-
требл>ава)у реНе и спорадично, а то су имена некоих божанстава
из словенске велике и ситне митологи]е, ко]*а су уласком хришпан-
ства меЬу Словене у смислу горе истакнутог хришНанског ста]а-
лишта „отпез <Ш дептлит <1аетоша" претворени у хришпанске
зле духове, т.]. Ьаволе.
Перун. Ни сами првак словенскога Олимпа и поглавица бо-
гова, Перун (*Регипъ, лит. Регкйпаз, 1е*. Рёгкбпз, прус. регсишз
,гром', дакле некако ,громовник' ко]и потсепа на грч. x^^аVV^<;), као
да ни]е поштеЬен од тог хришпанског револуционарног замаха,
пред ко]им су морале да пада]у све старе па и на^вепе наравно-
религиске величине, ]ер и н>егово име сретамо у устима похри-
шЬан>еног словенског сел>ачког народа у нимало отмени^ улози
него ли смо видели да ]е у н>егово] хришКанско] психологии игра]у
она некаданньа, ]амачно нижа словенска наравнорелигиска божан-
сгва, ко]има }е успомена сачувана у горе обращении речима Ыхъ
и съгЫ, а то нам, измеЬу осталога, потвр^у следепи примери ко^и
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на себи носе карактер хришпанске псовке или клетве ^аволом као :
чеш. (диал.) „Nech to Parom (Перун) vezme!" „Chod' do Paroma Iй
„Kde tarn ideá do Paroma?" „Kde si bol и Paroma?" п. „Ej, do Pio-
runal" Овамо би ишле иако веНма с алузирм на некадашжу Пе-
рунову митологиску улогу као громовника таког)е словачке клетве:
„Parom do tebel" „Parom ti do duSel" Ôelak., Pfísl. 494; Mách. 23.
Уз Перуна могли бисмо да наведемо и Сварожика (о пита-
Нзима Koja су у вези са именима Svarogb и »Svarozistb расправла
опширн^е Лагин у Arch. f. si. Phil. IV, 412—427), Kojera апостол
старих Пруса, Св. Бруно (око г. 1008.), у писму крал>у Хенрику
спомише називом Zuarasic diabolus. Bielowski, Mon. Pol. hist. I, 226. ь
За н>ега знаду и веЬ дуго покрштени Руси, како то излази из.
средшевековних руских споменика, где се на ]едноме месту о н>ему
у тону хришИанске опозищф према поганским преостацима вели :
„и огнев-fe моляться, зовуще его Сварожичемъ. cit. Krek, Einleite
395.1 — Упор, joui и мрус. йрабог ,г)аво': „Прабог би тя взял!"
„Иди до сто йрабогов!" Mikl., Die christl. Term. 42.
Белее. У HecTopoeoj се хроници Белес (VoIostj, Уе1евъ од
неких без ja4e подлоге довожено у везу са именом хришп. свети-
тел>а ВХйвюд, Blasius. Пор. Krek, Einleit.2 454 и д.) назива „скоти-
имь богомь" и пада у категори]у бесова. Али je он, чини се, био
не само заштитник стоке него и бил>а и польских плодова уопште,
о чему сведочи jom данас у Руса „Велесова борода", т. j. руковет
клада koj'h жетелица захвати и пожиже. Ср. Сумцовъ, Спасова бо
рода у Етногр. Обозр. III, 127—8. Ледно старее чешко сведочан-
ство из 15 в. HCToeeTyje га са Баалом одн. Беелом и то, како пемо
одмах видети, због гласовне сличности, наводеЬи да му je био
посвеЬен дуб, и каже: „Bohemi cum adhuc erant pagani Бве/adorabant
s—s
et propterea nescientes eum nominare, dixerunt: Vele, vele(s), stojí
dubec prostfed dvora, quem adhuc eorum imitatores dixerunt."
F. Cerny — Vëstnik I. Akad. IX. 1900, 296, ap. Niederle, Slov. Star.
Dil II. sv. 1. str. 114. Писац je узео као да би се у песмици спо-
мин>ао Baal — Beel, зато вели „nescientes eum nominare", где мисли
на реч „Vele", а у ствари je погрешио он, jep HHje знао за сло-
венскога бога Белеса, о KojeM се ту говори, a koj'h je ео ipso, па
не знам под kojhm се именом jaBA>ao, за н>ега као хришЬанина
био злао дух — г)аво. Из Решелове белешке ,ve vysvëtleni
Siracha" из г. 1561., да би муж жени зажелео зла, да се претвори
у гуску и да би одлетела некамо преко мора „â velesu", мислио
je Лиречек да veles пребива зими негде преко мора, где ce cacrajy
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ди&ъе гуске. Зибрт (Slov. Sbor. 1886. стр. 319) je истакао да и
ту oeles значи исто што d'as, cert и да je Решел хтео само да каже,
да би жена пошла некамо к врагу. Ср. Mách. 34. За veles jfaeo'
пор. место у jeднoм четком споменику из XIV. в. где crojH : „Ку
jest cert, aneb ky veles, aneb ky ztnek të proti mnë zbudil." Тако
исто у jeÄHOj лат. чеш. приповести из г. 1471. каже се: „О nech-
mez jiz tëch hfichuov ц velesa/" ib.
Ц p н о б о г. Хелмолд (Chron. Slav. I, 52) говореКи о словен
ском поганском бoгocлyжjy приповеда: „Зато тако^е зла бога на-
3HBajy у CBOjeM je3HKy Гавелом или Црнобогом (Zcernoboch), т. j.
црним богом." Oßaj цитат из Хелмолдове хронике да}е нам право
да можемо закл>учивати, да се Црнобог доласком хришпанства
ме!)у Словене могао тим лакше да прометне у хришНанскога ^авола,
што je и онако он у cnoeeHCKoj HapaBHoj религии имао улогу
сличну улози г)аволово] у хришпанству. Потврду зато имамо у све
до нови^их времена ca4yeaHoj малорус^ клетви: „Щобъ тебе Чор-
ный богъ убивъ ! (sic Celak., Pfisl. 494) и у пол>. имену czarny bog ,г)аво'
(ар. Linde) као и у разним простонародним заклижанэима у северо-
западно] PycnjH (ср. Мочульский у Русск. фил. BtcT. XXI, 185—199),
где Црнобог долази у улози хришпанског злог духа—1]авола. Што
се тиче твр^ежа о словенском митологиском дуализму Белобога
и Црнобога, чега смо се дотакли у првом поглавл>у, у томе
не влада слога мег)у митолозима, jep док }едни, уз Koje npncraje
и Мочул>ск^, бране ту теорбу и у Хелмолдову приповедажу виде
трагове христианизац^е тога дуализма, други су напротив миютьежа
да се из Хелмолдова Црнобога не може нипошто да закл>учу}е о
некакву словенском наравнорелигиском дуализму Белобога и Црно
бога — светлости и тмине, koj'h би наличио 3opoacrpoBoj дуалистич-
Koj науци. О томе v. Mách. 36—37.
Из т. зв. „ситне" митологи]'е имамо joui вепи 6poj имена ко
пима je хришпанство ударило печат свога }авола, а то би била:
1. Из области демонологи]"е, домапег огн>ишта: п.
dziad (dédb — ,очев отац' > ,н>егов дух KojH након смрти бди]'е над
купом* > ,бог домаНег опьишта') ,г)аво': „Tancowali Moski w sieni,
Az jedneko dziadzi wzieni." Wisla II, 115. „Niech cié dziadzi wezma
z takim twoim chtopcem ! " диал. „Dziadzi mi ñozor wyrwali (= г)аволи
ме потегли за je3HK), cók powiedziat." „Is do dziada!" Kart. I, 421.
„W nocy niewychodz, bo cie wilk zje, Dziad wezmie!" Zbiór IX, 56;
мрус. did, diod, дг'дько, (Hajo6H4HHj'e) didtco ,^аво': ,,Д1вчинонько,
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пришс тебе didbico, розаяв я пшениченьку pUno." „Який би враг(\)
примусив мене жартвувать ¡3 гетьманом, коли б сам куций didtico
не заав меш в cepui." „Нехай тебе не несе diduo, де людей р1дко;и
дЯ(ь)ка маши ,не имати ништа' (ср. под Негащф): „В кишеш didb-
ка мае"; дгдчий ад]. ,враж]и, паволски': „Санна Узда — ангельска
Узда, але didnuü виворот." „Дгдчая мати видала, щоб сова зайця
5мала" ; дгдче ребро (ср. горе öicoeo ребро!) .valeriana officinalis';
рус. домовикъ, домовой (*,демон што живи у дому и чува га') .Ьаво' :
„Есть домовой сараяшникъ, конюшникъ, 6áeHHHKb ... и его не
редко зовутъ нечисшымъ, сатаной" (Дал I, 1159) и то he бити у
случа]евима, кад се под н>им разуме „чужий домовой", ко]н се у
jeÄHoj CTapoj pycKoj молитви спомиьье паралелно са „чоршомъ", кад
се зазива у noMoh Бог, да очува купу „отъ чорша страшнаго, отъ
чужого домового" (cit. Mách. 95.) за разлику од при]ател>скога до-
Mahera „домового" ко]н се често од мила зове „дгъдушка домовой"
и koj'h je као корисни домапи демон остао вепином у npnjaTHoj и
симпатично] успомени. Хуцули га зову Щдо Д1дух. О старим Ме
сима извештава Козма да су частили „penates", Koje je отац Cech
на леНима пренео у нову отаибину. Font. rer. boh. I, 5. Далимил
зато преводи Козмину реч „penates" са „dedky" и пева: „Vybra
së (Cech) se vsemi z zemë, — jiejz biese Chrvati imë, — i bra se
lesem do lesa, — dëdlcy své na plecú nesa." ap. Mách. 98. — Чеш.
setek, sotek (set, siet ,старац') .haeo' спомин>е ce често y спомени-
цима из XVI—XVIII. в. Штелцар Желетавски (у своме спису о
створен>у света) приповеда да je за жегова времена био обича] да
мати увече погледа дете, да ли мирно спава, да га не би по
чем плашио: „sotek, Hospodáricek, d'ábel, duch domovni". Хавел Жа-
лански почетком XVII. в. меЬу другим куНним демонима спомии>е
TaKohe s'etka. Коменски, Стран>ски, ГЦешина и Чехорода и др., упо-
pehyjyhn sethé стално са римским ларима и пенатима, noTBphyjy да су
били држани за домаЬа божанства (Zibrt, Ob. 194 и д.) од Kojnx
je хришпанство такоЬе направило Наволе, отуда и изреке у на
роду: „Mä sotka* — ,има врага са собом' т. j. иде му све за руком.
Место sotka каже се и skfítka или hospodáfícka у истом значен>у.
Celak., Pfisl. 494. „Pravy sotek! ,Прави haeo!' т. j. окретан, спретан
човек koj'h се у правом часу свагде наг^е; слов, setek .Ьаво'. Према
словеначком народном вероважу setek je некада био добри дух,
жему je вал>ало оставити део од свега што се пекло или варило.
гЬему je сродан sent, sentek (san/7*, lat. sanctus) изравно из ствнем.
sancti, срвнем. sánete, sante. MEW. 288, a бипе да je истога по
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сшьа и éetek као и чеш. setek, sotek), ко]тл обично ctojh на стаблу
и уздише. Кога ухвати огребе га или му замрси власи, па га се
зато плаше нарочито чобани. Узима облич]е вука и на]погибел>ни]и
je о божиЬу. У LLlTajepcKoj су познати погрдни узвици: Sent! „&еп-
tana para!" „äentajl" ар. Mách. 99. И у наших ка^аваца долази
sent за ,г)аво'. МажураниН, Приноси 18.
Чеш. skrítek, ékrietek, слч. s'krata, skriatek; п. skrzat, skrzatek,
skrzot, слов, skrat, ékratec, ex. (najK.) ákrat, skrapec (из ствнем. scrat,
scrato ; ернем. schrate; новнем. Schratt) ,г)аво'. Слов, ákrat je наводно
значио шумскога демона, шумско божанство и то значение има
Schratt и данас у Немаца. Mannhardt, Baumk. I, 144. У Словена je
он преузео улогу домапега демона, куЬнога божанства и само
спорадично долази у првом значек>у, на пр. у Чеха: Jesní skrítek" .
Уосталом skrat, skrítek и т. д. у хришпанским устима значи ,г)аво',
за то пор.: чеш. „Pro tut' (mast) baby skrzietkem (scrzyetkem) k
certu vzletie." ар. Mách. 104. Цтибор Товачовски из Цимбурка у
„Hádání Pravdy a Lzi" каже: „Tozt to ditë za nekftëné polozi a
odsoudi za skfltka nebo diblíka." ib. Uspomena na skrítek ,зао дух,
tjaBO' сачувала се и у четким изразима као: „Neni ani kfístka
(метат. са ослоном на kfest, 1. skfítka) doma". „Je to pravy skrítek 1"
рече се малену а окретну чел>адету. „АЬу të skrítek vzall" — стара
клетва у 4emK0j и MopaBCKoj. HajcTapnjn помен полз, skrzatek ,зао
дух, г)аво' налазимо у Гиловскога из 1579. г.: „ . . . bo widáni
sa ziemscy skryátkowie, domowe vboz^ta, lesni satyrowie, wodni top-
cowie, gome i^dze, powietrzni duchowie". Arch. f. si. Phil. XI, 138.
И Пол>аци кажу о брзу и окретну чел>адету: „Leci jak skrzat!"
Обична je и клетва: „Bodaj cié skrzaci wzieli!" О челадету Koje
изгледа слабо и пропало вели се: „Wyglada jak skrzat. У польском
дечин>ем говору skrzatek се зове otmiana, jep се о шему 6aje да
вечером около лута и отима децу. Lud XI, 201; XV, 25 — 27. Према
народном вероважу у IilrajepcKoj skrat, skratec носи новац и жито;
борави у шуми, узима oбличje мачке, пса и гуске. lilTajepuHMa и
метеори нису ништа друго него летели skrati. Pajek, Crtice 228—230,
ар. Mách. 106. Kajk. шкрашец ,дивл>а жена, шумски враг' вал>ада
je исто што и шток, краше.ъ ,зао дух, г)аво' (Krause, Mitth. XIII,
156—9) само што би последнее име звучило више еуфемистички с
наслан>ан>ем на ад.}, крашак према поменутом бугарском имену късый
,кратак, кусает'; — ,г)аво'.
2. Из области демонолог^е житне и шумске. мрус.
лисовйк, лкун ,шумски демон, ш. rjaeo' ; лкунка .шегова жена' ; но
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л/'сун (а и лкун) ,бог вуч]и ко\н од жих иште да му прибавл^'у
храну'. Хринч. И, 370. Мрус. Мсуну одговара рус. лгыиий, лгыиакъ,
лгьсовикъ, мъсникъ, боровикъ, моховикъ и др. Wisla IV, 922. Радо
лута по шумама и к>ише се по стаблима па га зато назива]у и
зыбочникъ. Mách. 125. Овамо спада и чеш. matoha (у Словачко^>
зао дух замшшьан као страшило без главе о KojeM се у песми
пева: »Tri sto bohû prabohûl — Já som stretou matoha, — tarn v
ulici na rohu — chytala ma za nohu." Kollár, Zpëv. I, 13. У лужич-
ких Срба има pfezpolnica одн. pfipolnica, KojoM плаше онога ко о
подне иде у пол>е велеИи му: „Nebojis se, ze pfipolnica na tebe
pfijde? Поред pfipolnica има dopolnica (преподнев. демон) и wot-
polnica (послеподнев. д.), a HajonacHHja je пак serpotnica — завод-
ница што опчарава и заводи момке и младе л>уде. И serpysyja
или serpel, serpol, serp je зао житни демон KojH носи под пазухом
срй и, ухвати ли Koje дете, осече му главу. Mehy подневне
опасне духове KojH у простоме народу nrpajy улогу хришЬанских
1)авола могли бисмо да y6pojHMO дал>е: рус. йолудница, а биНе да
je с алузи]'ом на ово митско биЬе настало у рус. еуфем. име за Ца-
вола йреисйодней (лат. daemon meridianus). Дал> I, 386, на чеш.
polednice, polednícek, п. potudnica, potudniówka, przypoludnica, KojoM
MajKe, као 1)аволом, плаше децу одврапа}уНи их да не иду о подне
у пол>е: „Nie chodz do grochu, bo cie przypoludnica vezmie". ap.
Mách. 138. Руски староверци има]'у подневну молитву „бгьсу йолу-
днему". Афан. I, 137—8. И Боксхорн расправла^уНи о руском на
родном верован>у (у Resp. Mosk.) мисли на „полудницу" кад каже:
„Daemonem quoque meridianum Moskovitae metuunt et colunt. Ule
enim, dum iam maturae resecantur fruges, habitu viduae lugentis
ruri obambulat, operariisque uni vel pluribus bracchia frangit et
crura; neque tarnen contra hanc plagam remedio destituuntur; ha-
bent enim in vicina silva arbores religione patrum cultas: harum
cortice vulneri superimposito illud non tantum sanant facile, sed et
dolorem loripedi eximunt." ар. Mách. 139. Подневному погибельному
демону одговара поноНни, Kojera лужички Срби зову d'ábel polud-
líovy, nocni poluda или pùlnocnice (ib.); рус. йолевикъ, полевой; мрус.
йольовйи, аольовйк зове се ,1)аво што живи у пол>у, житни демон
што бежи пред косом и српом па се сакри^е у задн>и сноп и с
Нэим се преноси у пласт'. HcTOBeTyje се са ^аволом и н>ему се при-
nncyje ако je што рЬаво на Нзиви, како то разабирамо из мало-
руске пословице о кукол>у: „Кукьл>, то йольового дгдька робота".
Хринч. III, 290.
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3. Из области демонологи^е водене и ваздушне.
аводац ,г)авб што уташьа: „Пррц'е Лур]ева се не сме човек да
купа, ;ер у води стану^е %аво, ко]и би човека повукао у дубине."
Илий, Слав. об. 127. Кашто и са ослоном на преставу водиши, за-
йодийш: „Води га жегов водац". Вук, Р]. 8. V. ; воден>ак: „Однео те
годегъак /" казаНе око Вучитрна жене у л>утини немирно] деци.
,Лужна Срби^а", кн>. IV. 543. Словении га зову рооойпр, оойет или
АЪу7 тог, тик, деяМп ; Бугари воденъ, даволъ ; Чеси Vойп^к, койп1
таг, тиНсек, кан1гтап, Наагтап, Ьез1гтап (потон>а су три имена
начинаема према нем. ^аззегтапп .водени дух, демон' а вероватно
и горе поменути слов. де-чМп и то контаминацией еуфем. измеже-
ног „^аззегтапп" и ,с?ыЛошл" ,1}ав6'); Пол>аци 1орге1ес, 1ор1ес (мами
младе девоне, на валовима лепо пева]уНи, па их утапа); Руси
водяникъ, водовикъ, дгъдушка водяной ; Малоруси : болошяник, очереШяник
ко}ему деца при купажу пре него пе у воду запева]у: „Чоршок,
чоршок! — Не ломай юсток; — Т1 зь води, а я в воду." МасЬ. 143.
И општесловенско божанство сунчаног поврала из зиме у лето
под именом „Куйалаа (♦Адое, кораП, ср. 5сЬгас1ег, 5ргуо;1. и Огд. II,
454 и д., Костомаровъ у Жив. Стар. 1891. I, 138—9) чи]а ]е свет-
ковина и прослава са прелазом у хришНанство везана за Лована
Крститела, одакле му и надимак Св. Лован Купало (рус. Ивана-
Купала) било ]е у хришпанским устима истоветно са бес, %авб
како нам поред осталога сведочи писаже животописца кнеза Вла
димира из полов. XVII в. ко]и на ]едноме месту каже: „Пети ]е
бог измену жих био куйало, ко\ъг су држали богом природа . . . ;
тому богу куйалу или ради]е бесу (^аволу) и данас на неким ме-
стима славе успомену . . . Затим прескачу огаж и оному бесу
куйалу приказу]'у себе и обавл^у на тим састанцима разне друге
бесовске (сотонске) обича]е". с:*. МасЬ. 200. Слично приказу^е ку
пала г^аволом и летопис Густински ко^и, ]амачно поводепи се за
животописцем кнеза Владимира, вели: „КуПало како држим,
био бог благостажа као у Хелена Церес . . . Тому бесу куйалу
и данас у неким местима неразумно одржава^у помен почевши у
предвечер}е у очи Св. Лована све до жетве". нэ.
Вихор и ви]авица ветрена као ]'едан од судбоносни]их природ-
них по^ава у погледу пол>скога рода био }е у Словена ратара у пе
риоду ньихова примитивнога анимистичкога гледажа и узимажа свих
природних феномена персонификовано зло, а тому ]е остао траг
у неким речима ко^е неретко и данас у простонародном говору
означу]у у]'едно ветар и ветреног злог демона као рус. вихрь,
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вихорь бурный са сестрама ко]е се зову буря, мяшель, вюга, затим
шрескунъ, сшуденець ; мрус. рарашек, в'ххор; лужсрп. и/сЛог; чеш. оИг-
тсе, гагаск, гагазек, гагШк, (у Шлесксд) ^агааек (ра—ра ономатоп.?);
слов. игНпес, сх. щешруишна, салауйовина, диал. ай}ар, вйррина (у
среди». Далм.) У хришЬанству ]е, разуме се, и та]' демон прешао
, у ^авом, а то нам потвр^'е и чин>еница да се на пр. у руском
вихорь узима синонимно за ,1)аво' (Афан. I, 331), затим малоруске
клетве: „В1хор табе надимЛ" „О, щоб IX в!хром вжесло!" Има }една
словеначка народна приповетка о девори ко^а као да ]е угле-
давши ^гИпес" зазвала га речима: „Зкга1ес (= ,Цав6') таи, —
зкга1ес га\\, — г тепо] р1езат. ЬаПа, а \)аво дошао и повукао ]е да
с жиме плеше и плесао ]е с н>ом тако дивле и дуго, док ни]е
морала куНи без пета. Кгез IV, 452. У вепо] ]е мери преузео
улогу ^авола чеш. гагаск, гагазек, како нам показу]у следепе попу-
ларне клетве и псовке у друштву с тим именом ко]е означу]е За
вода, на пр.: „АЬу *ё гагазек тИочаИ" „5 к1егутп гагазкет \в\ зе
о *о ро1ага1?" „НпёУ1уу, го2У2т.ек1епу ]ако гагазек" (ср. и мрус.
„Сердитъ якъ Рарашекъ". 81С. Се1ак., РНк.1. 495). ^езт. гагазкет ро-
зес!1у\" „Кагазек ти песЫ зрагл." „Ку гагазек *ё зет ск>пез1?"
у пёт гагаск ге&\Ц\и ,У н>ему ]'е г)авб!' у смислу: среНан ]е! На
н>егову улогу као несреНног демона за пол>ске усеве, о чему ]е
горе нешто речено, рекао бих да смера и чешка детиша игра „па
гагазка", кад деца при то] игри чупа]'у траву и пева}у: „ТгЬат,
тгЬат Ьгазек, — рп]<1е па тпе гагазек ; — гагёзка зе пеЬорт, —
кгаУ1ски 51 росЬр'т" и на то полети „гагазек" па кога првога
ухвати, он буде „гагазек". Упор. Кой III, 27; VII, 559.
III. Имена еуфемистичка.
На основу простонародног хришНанског верован>а, ко]е има
сво] прави извор у општерелигиско] психологии да се зао дух
одн. 1)авб може ласно да по}ави и човеку приступи на сами помен
жегова правога имена, никла су многобро]на еуфемистичка имена
за ознаку я})аволаа. Таква су имена настала или делимичним гла-
совним преиначежем ко]ег обичног имена за ,г]аво', или контамина-
цщом двазу уобича]ених имена, или контаминац^'ом ко^ег обичног,
а може бити и еуфемистичког, имена и неке друге речи индифе-
рентног или перративнога значеььа, или пак описно.
У прву би категори^у спадала на пр. наша имена: као дабо
шаед, (д)заво, (д)заб (потоже у Црно] Гори) место 1)ав6, чаев (у Далм.)
м. — %ава (ослон на чавао и у колико] мери тешко може да се
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установи): яЧав.ш те однили!" н>ёг, шраг м. — враг; шражина м. —
щжина (у Далм.); чеш. cerv (тако^е je тешко да се установи колико
се ослан>а на преставу „cerv" као демон. биЬе) м. — cert; п. djachet
м. — djabet према сличним именима у немачком као Teuxel, Teixel
м. Teufel, франц. diantre м. — diable и т. д. Према ономе што Берн-
екер (EW. I, 164) нагана, овамо бисмо могли ставити и п. саг
,})аво' : „cur tobie!" .одлази од мене!' (из мрус. „цур !" ,мичи се
одатле! носи се!' рус. „чуръ\* ,стан! не дира]!' „черезъ-чуръ" ,преко
мере, одвише'), jep HHje исключено, како вели, да ce у oeoj речи
кри]'е еуфем. назив за ,г)аво', koj'h je некако npenpojeH од *съгН,
п. czarf, czort аналогно горе наведеним еуфемистичким именима у
другим je3HUHMa.
Контаминаци]"ом двajy употребл>аваних имена за .^аво' настао
je на пр. ex. (KajK.) vrabec (= ,^аво': „А je orapca!" „АГ je vrapcènl !"
,Ала je вpaжjи!') и то од vrag (почетни слог) и skrapec (дочетак),
чему je поводом тако насталога гласовнога слагала у семантичком
погледу могла да приступи acounjaunja „vrabec" птица, позната
због CBOje немирнопе и лукавости што су обични атрибути и За
воду ; п. djas од djabet (почетни слог) и bies, некада *bias (дочетак), дем.
djasek (у стар, д.) djaszek; iwas од iwan ( = ,1)аво') и bie(a)s; мрус.
iaácb (као у пол>.) ; лужсрп. djas (као п. djas) ; чеш. (у стар, д.) dias,
da's (у нов. вр.) des (исто, само што у потон>ем cny4ajy вокално
преовла^е bes), одатле гл. de'siti ,страшити, плашити', при чем мо-
жемо да констату]емо интересантну иако не необичну nojaey у
животу речи и еволущци je3HKa, да се из преначин>ене \ежне речи,
у нашему cny4ajy имена Ье'въ, изводе друге са идентичним значе
нием, какво je било значение оне прве, Koja je служила за базу
новоначин>еним речима. Етимолог^у речи bés% видели смо горе.
Сличай пример еуфемистичког имена за ,1}аво', о KojeM говоримо,
имамо у новогрч. ó ótáq за öiüßog, öiäßokoq (Hatzidakis y Byz Zs. 4,
413; ар. BEW. I, 199). Ледно и друго име, а мислим и сва словен-
ска мег)усобно (изузевши донекле могуЬност каквог ближег ути-
uaja на лужсрп. било са полоске или чешке стране), настала су
самостално и то из OÄHOiuaja оног религиско-психичког стан>а и
расположена у припроста верника према правом имену ^авола,
што смо мало пре нагласили. У чешком имамо joui и ове примере:
(fách од d'abel и, мислим, rarach или hfich (таког)е ,г)аво'); d'ák од
ctábel и drak (исто .rjaeô'); ras од rarach и bes от. d'as; п. (диал.)
jasiek, jasio, jaé од Jan и bies + ek (евент. према jasiek ,зец') ; чеш.
ces (у MopaBCKoj) од cert и bés; smak (cmak) од smok (ztnek) и slak
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или sak (= ,г)аво'): „Ку smak v torn vëzl?" „Smak to vem!" „Kého
smaka (saka, slaka . . . certa)! „Ba smaka f Kott I, 175, 773; Ш,
913; V, 1189; BEW. I, 439.
Друга контаминащф, найме обично или еуфемистичко име за
,г]аво' и нека друга реч дали су у сх. вран оп враг и вр&н (прапен
двоструком помисли : птица злокобница и птица црна — jeflHO и
друго CBojCTBeHO 1)аволу); 1}Шар (у Далм.) од f)aeô и фрашар
(обично у црну!); врашар од враг и фрашар; и>Шар од «яг и
фрашар (исто у Далм.) ; слов, orân (као у ex.), uranov .verteufelt',
vranovski .Ьаволски' ; „vranovsko délo!" буг. вранъ (као у сх.) ,Ьаво'.
Тако се назива и у jeflHoj ба]алач^ песмици, где се насупрот
врану-врагу анЬео ради слагала HMeHyje бран : „Вранъ врьчи по
небо -то, — бранъ сбди на комина, — брани души» и гЬло". Геров
I, 153; чеш. emert од стуг, диал. cmejr (,гамад') и cert; cechman,
cerchman, cerchmant од cert и man (= нем. Mann одн. Cechmann):
„Cerchmant v nëm vëzil" „Aby të cerchmant vzal! „Jdi s tím k ëerch-
mantu !" (Упор. нем. Deutscher, Denker, Deiker = ,Teufel' ! ар. Nyrop,
Das Leben der Wörter 14); cerchmantsky, cechmansky, cerchmanski)
ал]. ,г)аволски'. Kott V, 1181.
Описна еуфемистичка имена за ,г)аво' или су настала са по-
мишл>у на Koje од карактеристични]их CBojCTaea Koje му npHnncyje
хришЬанство, или je прозван именом неке животин>е Kojy je та-
ког)е хриптанство учинило шеговим символом, или му се пак Äaje
име какве болести, недапе или било чега, што je човеку у животу
одвратно и несимпатично. HeKoja су од оваких описних еуфеми-
стичких имена у по}единим je3H4HMa дошла до вепе популарности
и ynoTpe6fl>aBajy се доста често, па Немо се ми баш ради тога
Hajnpe да оеврнемо на та популарн^а имена. Уз горе обраЬенога
врага ко\и je такоНе по CBojeM постанку еуфемистичко име (*иогдъ,
стел, врагъ ,inimicus'), али смо га због веп избледеле жегове еуфе-
мистичности, а ипак веНе популарности, уврстили меНу главке
називе, долазила би овде у обзир као популарн^а описна еуфе
мистичка имена за ,Наво' ова: п. kat, kaduk, чеш. hat, kozel, слов.
zlodi, zlôdçi, hudic, hndi duh (стел, chudb ,мален, ситан, оскудан'
што се изводи (Педерсен) из сти. ksódati .сатире, дроби' ; ksudrás
,мален; незнатан, прост', маже вероватно (Meje) из арм. хип
,мален* ; гот. hauns ,низак' ; грч. xoítpog ,лак'. Cfr. BEW. I, 405),
дакле некако са омаловажен>ем и презирно ,Ьаво', KojeMy се }ош
поред тога каже hudé(í)r, -rja, hudirseak, hudlman (нем. „Mann" на
Kpajy слично као што смо видели у чеш. код cechman: „Glej ha
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dimana, citre bi me bile ob grunt pripravile". Plet. s. v.), hudîmer,
hudník, hudóba, hudóbec, hudobijân, hudicek, hudicic (дем.) и та се
имена више или ман>е употребл>ава]у и у погрдном смислу или као
клетве, како смо видели горе о другим именима за ,1)аво'. Путем
основнога значена hudi duh, hudic .rjaeo' изведене су у словеначком
дал>е речи као : hudec ,зао, р!)ав човек' ; ,царип' (мала птичица
Koja CBojoM брзином и вештим сакриважем по гомилама и грму
OAaje у себи нешто демонско) ; ,улози, костобол>а', Koja се зове и
hudíca (анимистички узета као опасно 1)аволу сродно бипе, па
отуда и персоналии суфикси -ее, -ica): „Prijela ga hudica". Plet, I,
286; hudôbnica ,зла жена'; ,огн>ица, грозница' (kao hudíca); hude-
nica обично у плур. hudenice ,зли женски духови што шкоде
M&ioj некрштено] деци' ; hudika, hudobika, hudobîcje, hudolès (bot.)
.viburnum lantana'; hudiпа ,зло, невал>алство' (супст.) : „hudina leze
(аним. !) iz telesa;" „hudina gre iz bolnika" (о болештини, смраду
што излази из болесника); hudîrstvo .г^аволство'; hudícati, hudice-
oáti .псовати, клети' „hudica11 ; hudiceuânje ,г)авлекан>е, проклии>аи>е
,hudicem\" hudicevavec, ако je мушко, a hudicevaoha ако je женско,
што куне „hudtca" ; hudicev ,г}авол>и': „hudicev clovek"; „hudicevo
délo"; hudîcji ,вpaжjи'; po hudicje адв. ,на вpaжjy, jaKO, одвише':
,Po hudicje erno lice 'ma"; hudirjeo aAj. од hudir ,вpaжjи' : „hudirjev
èlovek!" hudirski Заводски' : „To je hudirsko délo!" Бипе да ce на
основно значение hudi, hudi duh ,г)ав<У мисли и кад се на пр. каже:
bhudo pozelenje, — vreme" ; „hud vihar, — mraz"; hudi, hudourni
oblaki"; „hudi casi"; „huda reka, — поб, — sila, — susa, — bole-
cina, — rana, — bolezen" (спец. падавица); „hudo ti bodi!" (клетва)
и т. д. И у руском долази худой за ,})аво' (Mikl. Die christl. Term. 42)
као и ex. худоба (више у ка}каваца), худа сшвар, xydúh (у KajK., а и чака-
ваца на пр. на острву Хвару): „Худобо паклена!" (као псовка — и
повелика. У Дубровнику, а и по ocrafloj Далм.). Вук, Поел. 343.
Худоба у мушкоме роду обично не долази као што je ту реч упо-
требио на }едноме месту Кашип (Нач. 10 цит. Pj. ]сл. Ак. III, 724):
„Од нечистога худобе". Од худдба ,г]аво' изведене су у ерпскохрв.
ове речи: худобица ,женско чел.аде бесно, у KojeM je сотона, враг';
худобин?ак, худобн>ак, худобник ,obsessus'; ,човек ко]'и чара с по-
Mohy худобе, врага' ; худойшшина .perversitas, iniquitas' ; ,malus Spi
ritus' (deteriori sensu); худобан an). ,diabolicus' ; худобно адв. ,diabo-
lice, satanice' ; худойски ад,], и адв. (исто) ; худобли Шрн (bot.) ,pali-
urus aculeatus' (пор. чеш. chudobka ,bellis perennis'). Друго популар-
HHje еуфемистичко име за ,1)аво' у слов, je zlodi (ген. zlodja), zlôdêj
to
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(стел, zblodéj, лужерп. xtodítj ,maleficus' ; п. ztodziej .fur' ; лит. z/a-
dëjus ,maleficus, homicida'): „Da te zlodej!" „Та deöek je od zlodeja!*
zlodejevnik .поседнут од ^авола' ; zlôdejev ,враж]'и' : „To je zlodejev
deöek 1" ztôdejski ,г}аволски'; zlôdejatt, zlodefeváti ,псовати, клети1
„zlodej!" На hctoj' су xpnuihaHCKoj помисли о Ьаволу никла и следепа
н>егова имена : сх. сШари зликовац, злодух, злоНа (Mikl., Die cristl. Term.
42), злоан^ео (ЗбНЖ. IV, 146), залце (M. CrojaHOBHh, Слике 169); рус.
злой духъ, недобрый (Дал> I, 386), старый злець (Mikl. 1. с); чеш. г/г/, zlij
duch, zh) neprttel, zloduch, zloch : „Ту zlochu !" ,ЬавОле ! Навол>и човеЬе !,
Kott I, 773; V, 1189. п. kat, (дем.) kaeik, katowzczyk, чеш. kat, (дем.)
katlk. Етимологи]а je ове речи досада непозната. Из доста велике
лене популарности у горшему значежу у пол>скоме, а и у чеш-
коме je3HKy могло би се мислити да се ту ради о Henoj no3aj-
ызъът] речи, Koja je у истом гласовном облику у толиким ]езицима
значила ,мачак, мачка', на пр. лит. kätas, лат. caitas, стпрус. catto,
стенгл. catt, стфр. cat, кимр. cath, корн, kat и т. д. па се у просто
народном говору на основу горе истакнутог религиског гледан>а
на Иавола и с обзиром на избегаваже н>егова правога имена ве-
зала за гласовно сродну домапу популарну реч hot ,мачак', што
се могло да догоди тим пре што макак, мачка и онако у просто
народном верован>у пролазе за демонске животин>е. За потврду
горн>ега значена навешпемо неколико примера: п. „Ту mas sio-
stre, ¡a mam brata, bedzie kumostwa do kata" (= ,много, одвише').
„Kata ci dám!" ,Ништа ти не дам!' (ср. под „Негащф"). „Kacl (пл.)
mi ро tobiel" „Ruszaj sobie do kata!" „Bodaj cie had wzieni!" „Katac"
као усклик: ,Ах, кад би(х) само!' и адв. .сигурно, доиста' (kat+aci
< *atë, стел, аште): „Chcesz piwa?" — hKataó niel" (= .Врага само
(да) не бих! — сигурно xohy!'). Kart. ti. 322—3. чеш. „Nekoho
katu dati". „Ту kata víá!" ,Ништа не знаш!' (нег.!) „АЬу të kat st'all"
„Nech to kati vezmoul" „Sam nad sebou katem se udëlati" (= ,Бити
строг са самим собом'). „Püjdes tarn?" — „Kata pûjdul" (ex. „Врага
идем!" = ,Не идем!'). Katat' = п. katac: „Kata? tambyll" (= ,Доиста
HHje био тамо' !) „Kataf tarn nebyl!" (= ,Врага само HHje тамо био! —
У истину je био!) „Byls tarn?" -- „Kata nebyl!" (= Врага нисам
био! — Био сам!) „Kata!" = ,Не!' (в. сл. под „Негащф").
п. kaduk (из лат. cadueus) Hajnpe ,тешка болеет, падавица'>
затим на основу простонародног верованьа, да je у епилептичарима
зли дух KojH н>има влада, дошло je до значеша ,haBO': „Idz da
kaduka!" „Kaduka ta!" „Kaduk ci po tem!" „Kit kaduk!" „Do ka-
duka!" диал. „Spo*tkaei s" w lese z kaduke" (ср. горе чеш. „Spechai
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V les, setkal se s ním bës" и др.). „Po kaduku (= „по врагу, на
Bpajfvjy") zrobil, vylazia mu dusza" ; kaduczk, kaduczek (дем.) Karl. II,
289; мрус. кадук ,нека болеет' (епилепоца?) ; ,Цавд'; белорус, кадук
,несрепа; зли дух, г)аво' (из пол>.); рус. кадукъ .падавица'.
чеш. kozel ,г)аво' : на основу хришНанске симболикс о ^аволу
KojH се претставл>а са роговима, а од домаНих je животинка japau.
по CBojHM роговима па]'карактеристични]и, отуда japan ,Цаво, ста-
новник пакла' према речима среджевековне црквене песме „Dies
irae . . . inter oves (анг)ели, добре душе — paj) locum praesta,
et ab hoedi8 (г]аволи, осуг^ене душе — пакао) me sequestra . .
Тому je приступила наравнорелигиска простонародна традищф о
japuy, Kojn je у HHAoeBponcKoj па и у cлoвeнcкoj митолог^и де-
монска животижа (исп. овамо join и рус. шайшаноеа — шайтанъ из
тат. ,1)ав0' — скотина ,коза') и симбол олу}нога облака, дакле поги
6nje за 40Be4jn живот, стоку и пол>ске усеве, као што je у хриш-
Ьанству Ijaeo погибла и упропастилац душа. Одатле у чеш. изрази:
„Kozla!" (= „Врага!") „Jdi he vsem kozlùm!" „Kozla Aus (много,
одвише) by sezrall" „Dovim se toho, a kdyby kozel v torn byl
(vëzel)!" „Kozla do toho!" (= ex. „Не вал.а ни врага!" „До врага са
там!") „Kozel ho tarn unesl!" „Kyho kozla!" „Ten mne po kozlech
(= за несреНу) privital!" „I kozla 1" (= „Ну врага!") „Kozla na to
dbal" (,Ништа се о томе не брине!") „АЬу to kozel vzal!" и т. д-
Kott I, 773; VI, 697.
Иза тих популарн^их еуфемистичких имена навешНемо укратко
и друга Koja су манье у употреби, a Koja HMajy CBoj извор тако^е
у сличним хришЬанским помислима и претставама о г)аволу:
1. имена по антипатичним cßojcTBHMa Koja се при-
п и с у j у г^аволу: сх. ненавидник, рогаши, диал. они рейаши, они с рейи-
цон, они с рожинан, они црни (у средш. Далм.), оно, црнй, црнон>а, йакле-
ник, йаклен>ак, они йаклени, они из Пакла (исто у Далм.), нечасшиви,
лукавац (йаклени), наш неирщашел, гн>усни дух, нечисти (ЗбНЖ. XIX,
147), нечисшнлк (М. CrojaHOBHh, Слике 169), неснёга (у знач. ,нечи-
стоНа, нечисти' ; у Жумберку, по саопштен>у дра. Скока, где реч
снега значи ,4HCToha'), куси (у CpÖHjn), брадаило (Срп. Етн. 36. VII,
73), Поган (МажураниН, Приноси 244), силник, найасш, найасник,
zpûjex, екав, грёх, икав, грйх, грЩ, нежит, нежишак (В. Вул.-Вукас,
Бил>. 55); слов, pogân: „Ti родan ti!"' „Pogan vrag" ,spiritus immundus';
буг. еднокракый, -ияшъ, уедноноги, хроми'): „Ще тя земе еднокракый !"
Геров II, 6; късый, -ияшъ (кратки, кусасти'), нечестивый, -ияшъ, не
чистый духъ. I, 447 ; рус. нечистый, нечистая сила, чорная сила, не
10*
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истовый (.свирепи1), нелегкШ, нелегкая (сила), неладный (,ужасни, не
мили'), ошяйа (= ,незграпни'), неключимая (несретна, проклета) сила,
ненависшникъ (рода челов-Ьческаго, — наше м-бсто свято), некошный
» (,слаби' — стел, kostb, лат. costa) и некошной, недругъ, не-нашъ, лу
кавый, луканька, блазниШель, соблазнитель, кромгьшный (— KojH je на
страни, у паклу — паклени), царь тьмы, князь тьмы, морока (по-
мрчина — мрачжак), царь ада, обломъ (што je сломл>ено, што не
вреди), косой (коей, крйвй). Дал, I, 386; II, 1532; BEW. I, 585;
мрус. лукавий, нечисший, нечиста сила, лихий (.злочести'), лихий —
необачний (,— немирни'), чорний, морок (*тогкъ, стел, тгакъ, yró<po£),
злидень. Хринч. II, 158; 364; 562; IV, 470: чеш. cerng, utrhac (кле
ветник), pomlouvac, pokusitel, svùdce, hrích, slak (нем. Schlag ,срч.
кап'), tmaoy, andílek сету, prasivec (краставац, губавац), oápeník
(клачар, KojH пали клачину). Kott I, 202; IV, 805; V, 1189; п. grzech,
grzych, grzyf, czarny, czarny duch, czarny aniol, kusiciel, licho. Kart
s. v.; стел. Içkavyjb, neprijaznb;
2. имена по симболичним или демонским животи
нкам а: ex. зма/ йаклени, змща Паклена, zyja — , ажда]а — ; буг.
влъкъ (а веп смо споменули да у неким KpajeBHMa у ByrapcKoj
народ змщу зове даволъ. Геров I, 396); „Пон-Ьйд-Ь давола наричить
влъкъ". I, 137; рус. змШ; чеш. drak, dráce (дем.), had, оуг (диал. vejr
,bubo maximus'), cero (у колико не би био прекривени cert, како
смо рекли горе; и црв je у осталом демонско бипе!), krkavec
Celak., Pfisl. 613 ; п. waz, zmij latawiec (упор. мрус. лИйавец ,нечисти
дух у прилици опьенога 3Maja', а, вал>ада, амо иде и KajK. litek
,1)ав0': „Accedit quod (parochus) veluti aliquis saecularis soleat per
sent (sent смо имали горе) et litek blasphemare". ар. Мажуранип
op. с. 244), smok, émok, emuk ; чеш. zmek, zmok (етим. ]едно ca лит.
smákas) ,^аво, сотона, велиал': „Zmek malus spirîtus specie madidae
prorsus avis pingi solitus" CTOjn у Бернолакову словару. У Ткад-
лечка долази zmek, поред certa и oelesa, у значен^у .rjaeô', а тако
га исто ynoTpeö^aßajy и Штитни и Хус. О томе в. Zíbrt, Staro-
ëeské vyroëni obyceje, povëry, slavnosti a zábavy стр. 209—210, ар.
Mách. 152. Полэ. émuku, чеш. zineku je близак лужерп. pión, plevník,
plivník, o KojeM ср. што пише Маценауер у Listy fil. a paed. XIII, 164;
3. имена разна: ex. (KajK.) марка] (= ,макар Kaj — што,
quidquid'. Мажуранип ib.), малик, буг. маликъ, слов, malic (доводи
се у везу са грч. fttjlov , стока, благо малога зуба', наш мёл, мрус.
маль — исто, лат. malus ,зао'. BEW. II, 14) .rjaeô'; мелун (из осм.
арап, melun ,проклети, проклетник') исто; мрашйшгк (мратинци ,на
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родне свечаности о Мратин>у' као преостаци из незнабожачких
поганских времена, одатле у хришпанским устима мрашйн>ак .Ьаво'
слично чеш. maríínek ,распуштен>ак, разузданик', прозван по вeceлoj
дружини Koja о Мратин>у прирезе веселу свечаност уз игран>е.
Ср. BEW. II, 21); цоцан (ономатоп.), бодеж, кг]к., госйон (тако су ^авола
називале вештице (Мажуранип ib.) као из неке почасти, jep им je у
н>ихову послу ишао на руку), маслак (нечисти (?) ЗбНЖ. XIX, 147);
цан (В. Вул. Вукасовип ор. с. 44), будибогснама (ср. нем. Gottseibeiuns);
андрак, малесорща, исан, ше]Шан, ша]шан (из осм., потон>е и у буг.);
слов, duhovîn ; буг. аншихрисшъ, шаршоръ ; рус. мара (од .mjç ,BHj'aTH,
мотати' са формант. — ра —fxoraoïç, .phantasme' — ,haBÖ') ; буг. ма-
ренъ (исто); рус. ляхой (п. lach, mieszkaniec rownin polskich, lech,
отуда рус и Ляхъ (презирно) ,Пол>ак'), диал. грецъ (грекъ < стел,
грькъ Hajnpe из лат. graecus, маже вероватно из грч. rçaixôç.
BEW. 1, 359), игрецъ (,играч'), фармазонъ, шушъ (ср. слов, sutec ,луда'),
шайшанъ (из тат.), шиликунъ (етимол. HejacHa), шишъ (шишка-оно-
матоп.), шишига, шишиганъ, хохликъ (п. chochlik), мрус. Панин (ср.
ка]'к. госйон), йримха, мания ; чеш. sak, brk, nest (nechat', necht', nest'),
plkulik (стпрус. pickuls, лит. py¡tulas, лет. pxkals ,1)ав0'. Ср. Маценауер у
Listy fil. XII, 340) са наслан>ан>ем на diblik; п. lelum polelum (ономатоп.),
drab (обично у плур. drabi): „Niech ich porwa drabi!" iwan: „Idz
do imana!" ,Иди до врага!'
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